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- забезпечення безпеки мореплавства, життя і здоров’я людей та господарської 
діяльності, що провадиться в морському порту, безпечної експлуатації об’єктів портової 
інфраструктури; 
- забезпечення здійснення нагляду (контролю) за безпекою на морському 
транспорті; 
- забезпечення матеріально-технічного і технологічного розвитку портової галузі 
та підготовки кадрів; 
- недопущення забруднення навколишнього природного середовища, 
дотримання вимог щодо використання та охорони водних об’єктів у межах території та 
акваторії морського порту; 
- забезпечення екологічної безпеки відповідно до міжнародних стандартів. 
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КРИТЕРІЇ ПЕРЕХОДУ НА АУТСОРСИНГ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
В сучасній економіці України аутсорсинг бізнес-процесів грає ключову роль, тому що 
з економічним спадом підприємств в країні – це один із не багатьох варіантів підвищення 
якості продукції на внутрішньому та світовому ринках. 
Аутсорсинг бізнес-процесу являє собою укладення контракту зі сторонньою 
організацією для передачі під її відповідальність здійснення розглянутого бізнес-процесу. 
Аутсорсинг бізнес-процесів - явище не нове. Підприємства різного масштабу і різних 
форм власності набувають у зовнішніх постачальників стандартні дискретні процеси: 
ведення бухгалтерського обліку, підготовка податкової звітності, факторингові операції та 
ін. Використання таких моделей дає можливість знизити витрати. Сьогодні цього мало, і 
тому аутсорсинг бізнес-процесів розвивається по шляху організації нової моделі бізнес-
процесу, заснованої на стратегічне партнерство підприємства і зовнішньої організації. 
Існують три основні моделі аутсорсингу: 
1) Традиційний аутсорсинг. Підприємство передає своє виробництво для забезпечення 
процесів та відповідальності провайдерів послуг, для того щоб знизити витрати і зосередити 
зусилля на реалізації основних бізнес-процесів. 
2) Спільний аутсорсинг. Підприємство стає партнером провайдера послуг для 
вдосконалення своїх бізнес-процесів, для зниження витрат і підвищення гнучкості системи 
управління.                                                         32 аспірант ДВНЗ «ПДТУ» 
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3) Аутсорсинг з елементами реорганізації мережі бізнес-процесів. Підприємство 
об'єднує зусилля зі своїми партнерами і перетворює структуру управління для досягнення 
стійкого поліпшення показників діяльності підприємства. 
При розгляді питань аутсорсингу бізнес-процесів виникає чотири класи завдань: 
- вибір процесів для передачі на аутсорсинг; 
- вибір моделі аутсорсингу; 
- вибір постачальника послуг; 
- організація процесу переходу від традиційної моделі роботи до моделі, що 
використовує аутсорсинг. 
Більш конкретно розглянемо виробничий аутсорсинг, тому що він грає одну із 
найважливіших ланок у розвитку підприємства, який взагалі переплітається у всіх трьох 
типах аутсорсингу. 
Виробничий аутсорсинг - передача сторонньої організації цілком функції 
виробництва або частини завдань, пов'язаних з виробництвом продукції. 
Можна умовно розділити аутсорсинг на два види - аутсорсинг заготівок і 
комплектуючих і аутсорсинг функцій і операцій із забезпечення виробництва продукції. У 
першому випадку це частка і ступінь готовності закуповуваних вузлів і комплектуючих. У 
другому випадку, мова йде про передачу на сторону функції транспортування, ремонту 
обладнання, підготовки виробництва, самого виробничого процесу. 
Критерії переходу на аутсорсинг бізнес-процесів можна поділити на критерії 
«можливості» та критерії «загрози». 
До критеріїв та показників «можливостей» можна віднести такі позитивні риси для 
підприємств: 
- Ринкові – здобуття конкурентної переваги; 
- Управлінські – диверсифікація ризиків; доступ до ресурсів; підвищення 
гнучкості управління; концентрація на ключових компетенція. 
- Фінансово-економічні: зниження собівартості продукції; збільшення 
оборотності активів. 
- Виробничо-технологічні: доступ до новітніх технологій; підвищення якості 
продукції; збільшення обсягів виробництва. 
 До критеріїв «загрози» можна розглянути такі мінуси: 
- Ринкові –відсутність компетентних постачальників аутсорсингових послуг. 
- Управлінські –можливість витоку комерційної інформації; витрата контролю 
над власними ресурсами; відсутність контролю роботи аутсорсера; стратегічна важливість 
функції або бізнес-процесу. 
- Фінансово-економічні: витрати від переходу на аутсорсинг; витрати на 
повернення функцій або бізнес-процесів у; підвищення ціни на аутсорсингові послуги. 
- Виробничо-технологічні: обмеження технологічної гнучкості; зниження 
продуктивності власного персоналу. 
Зважаючи на критерії «можливостей» та критерії «загроз» можна сказати, що на 
металургійних підприємствах треба робити реструктуризацію своїх бізнес-процесів. Це дає 
більш розширити свій потенціал на ринку, тим самим удосконалити свою продукцію та 
зробити її більш якісною. Для цього підприємство може заключити договір с 
аутсорсинговою компанією на нерозголошення інформації, щоб ніякого витоку не було про 
їх діяльність.  
Аутсорсинг має велику роль у західних країнах, тому що їм необхідно сконцентрувати 
більше своїх сил на основну діяльність виробництва, щоб бути лідерами на ринку в даній 
галузі перед конкурентами, тим самим знизити витрати виробництва передаючи більшість 
своїх непрофільних галузей виробництва на аутсорсинг. 
Порівнюючи глобальний ринок та ринок в Україні сьогодні можна сказати, що зараз 
аутсорсинг бізнес-процесів в України знаходиться на початковій стадії свого розвитку. 
Світова практика аутсорсингу починалася зі створення єдиних центрів обслуговування, за 
допомогою яких багато компаній навчилися стандартизувати всі свої процеси і отримувати 
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масштабну економію. Сьогодні ми спостерігаємо, що з метою створення таких центрів до 
світових консалтингових компаній звертаються багато українських компаній. Українським 
компаніям для оптимізації і поліпшення бізнес-процесів необхідна підтримка найбільш 
великих консалтингових служб, тому що тільки так вони зможуть заявити про себе на 
світовому ринку. Також варто відзначити, що для кращого розвитку аутсорсинг бізнес-
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТОВАР 
 
Інформаційно-комунікаційні технології стали одним з найважливіших факторів, що 
впливають на розвиток суспільства. Їх революційний вплив стосується державних структур 
та інститутів громадянського суспільства, економічної та соціальної сфер, науки і освіти, 
культури і способу життя людей. Багато розвинені країни повною мірою усвідомили ті 
колосальні переваги, які несе з собою розвиток і поширення інформаційно-комунікаційних 
технологій. 
Останній період у розвитку світової економіки в цілому і передових країн, зокрема на 
межі ХХ і ХХІ ст., характеризується значним поширенням інформаційних і комунікаційних 
технологій, комп’ютеризацією всіх сфер людської діяльності і в першу чергу господарської. 
На цій основі посилюються процеси глобалізації, формується безперервний інформаційно-
інноваційний потік, створюється інформаційний простір. Одночасно модифікуються процеси 
створення вартості. Більшу її частину починає становити нематеріальна складова – 
інформація, знання, інтелектуальний продукт. Відбувається процес переходу від економіки 
матеріального товару, економіки відносин до спочатку економіки менеджменту, потім 
економіки послуг, а так і мережної економіки і економіки знання. 
Інноваційні перспективи пов’язуються із застосуванням інформаційних технологій 
(ІТ), комп’ютеризацією, автоматизацією, інформатизацією та впровадженням 
високотехнологічних інформаційних систем і мереж. Прогрес у сфері ІТ стає чинником 
формування інфосередовища нового рівня, що забезпечує інтегрованість, інтерактивність, 
гнучкість та інтелектуалізацію новітньої технології, самого середовища та інноваційної 
діяльності людей [1]. 
З появою перших електронних обчислювальних машин (ЕОМ) виникло 
програмування як процес розв'язування деяких задач на цих машинах. Метою програмування 
є опис процесів обробки даних (надалі просто процесів). 
Створення програмного забезпечення для персональних комп'ютерів за якийсь 
десяток років перетворилося із заняття програмістів-одинаків на важливу та потужну сферу 
промисловості. 
Програмне забезпечення (ПЗ) являє собою сукупність програм, призначених для 
розв’язання завдань на комп’ютері. Програма – це впорядкований набір команд. Програмне 
та апаратне забезпечення працюють взаємопов’язано і в неперервній взаємодії. Будь-який 
апаратний пристрій управляється програмно. 




Системне ПЗ – це комплекс програм, багато з яких постачаються разом з комп'ютером 
та документацією до неї. Системне ПЗ можна розділити на три основні частини: 
· операційні системи (ОС),                                                         33 к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та підприємництва ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» 
